


































































Headline Institusi tahfiz perlukan lonjakan transformasi
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 13 Jan 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Mega Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 423 cm²
AdValue RM 8,360 PR Value RM 25,081
